





水循环 - 生态复合系统 ,分析了复合系统的结构、功能和水循环特点 ,对于流域水资源开发和生
态环境保护有一定指导意义。
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ANALYSIS OF ECOSYSTEM INCORPORATED WITH WATER- CIRCLE
SYSTEM IN INLAND BASIN OF NORTHWEST CHINA
Guo Zhanrong 　Liu Huatai 　 Huang Yipu
( Institute of Hydrogeology and Environmental Geology ,CAGS)
Abstract 　The ecosystem , closely related to water resources , is very vulnerable in inland basin of northwest
China. The paper takes inland basin as a composite ecosystem incorporated with water - circle system. The
structure and function of ecosystem are analyzed , simultaneously , the characteristics of water - circle system
are discussed , which are helpful for exploiting water resources and protecting eco - environment.
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图 1 　内陆河流域水循环 —生态复合系统结构
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图 2 　内陆河流域水循环 —生态复合系统示意
　　般降水量在 400mm 以上 ,是盆地中心降
水量的数倍至数十倍 ,而且高山与极高山之
巅均有冰川和永久积雪。据有关资料 ,内陆
河流域源头冰川面积 2158 ×104 km2 ,每年大
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